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1 La  déviation  du  C.D. 927  au  nord  et  à  l’est  du  village  de  Saint-Marcel  a  permis
d’effectuer  des  observations  complémentaires  sur  le  plateau  des  Courates,  qui
correspondait à la périphérie nord de l’agglomération antique. Un tronçon de voie a été
dégagé sur une vingtaine de mètres de long et repéré, plus au sud dans les labours, sur
250 m. Orientée nord-est/sud-ouest, cette voie, d’une largeur moyenne de 6 m pour une
épaisseur de 0,30 m, est composée d’un empierrement de petits blocs de calcaire mêlés
à  des  fragments  de  tegulae  et  de  céramique.  Son  prolongement  nord,  qui  pourrait
correspondre  au  tracé  actuel  du  chemin  creux  des  Coutures,  associe  des  tronçons
empierrés à des tronçons en terre. 
2 En  bordure  de  voie  mais  sans  relation  stratigraphique,  une  fosse  quadrangulaire
(2 m x 1,6 m) a été creusée sur une profondeur de 1,30 m. Le remplissage de la fosse,
présentant une stratigraphie en cuvette, associe des matériaux de démolition - blocs de
calcaire,  fragments  de  tuile  et  de  mortier -  à  de  la  céramique  et  à  des  ossements
animaux. Parmi le mobilier, on note deux petits vases carénés en céramique commune
de  la  fin  du  Ier ou  du  II e s.  ainsi  qu’un  fragment  de  figurine  en  terre  blanche
représentant  une  déesse-mère  allaitant.  La  fonction  de  cette  structure  demeure
indéterminée : on relève dans l’angle nord-ouest un aménagement semi-circulaire de
blocs de calcaire verticaux ou de chant, ouvert sur l’intérieur de la fosse, mais qui ne
peut correspondre à un four. 
3 Enfin, une série de drains, en coffre ou secs, a été observée dans le secteur nord des
Courates mais leur datation s’avère difficile. Les drains secs semblent les plus récents et
certains figurent sur le cadastre napoléonien. 
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